





















ةيملاسلاا ةعيرشلا في قيرغلا قوقح 
2 
:صخلم 
 ملكتو ،نٌرصاعملا ءاملعلا مامتهاب ظحٌ مل ًاعوضوم نرامملا ًهمفلا ثحبلا اذه لوانتٌ
 وه عوضوملا اذهو ،ىربكلا هتٌمهأ مغرب ةرثانتم عضاوم ًف ىمادملا ءاهمفلا هنع
ثحبلا اذه ًف تلوانت دلو ،كٌرغلا قومح  مث ءادهشلا نم هرابتعا ىدمو كٌرغلا موهفم
 مث ،قرغلا نم دحلا رٌبادت تنٌب مث ةٌملبسلإا ةعٌرشلا ًف كٌرغلا ذامنإ مكح نع تثدحت
  ،ثارٌمو ةلبصو لسغ نم هتوم دعب كٌرغلا قومح نع رٌخلأا ثحبملا ًف تثدحت
دتلا ذاختا نم دبلاو،مثإ هكرتو ةٌافك ضرف كٌرغلا ذامنإ نأ ىلإ تلصوتو ةٌئالولا رٌبا
.هنم دحلل 
Abstract 
This research deals with an important topic that did not 
receive the required attention by the contemporary scholars. 
The earlier scholars, however, discussed it in a brief manner 
despite its great importance. This topic is the rights of the 
drowned person.  The study discussed the description of the 
drown person, and his/her consideration as a martyr. The 
study then discussed the Islamic rulings related to saving 
the drown person, and the required precautions to avoid 
being drowned. The last topic of the study presented the 
rights of the drowned person including rinse, Janaza prayer, 
and inheritance. Finally, the study concluded by the most 
important findings and recommendations. 
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 ممدمة: 
ونظام محكم تراعً فٌه الصلبح للفرد،  جاءت الشرٌعة الإسلبمٌة بمنهاج متكامل
والمجتمع، والإنسانٌة جمعاء، وجاءت الشرٌعة الإسلبمٌة لتبٌن مكانة الإنسان، 
 ﴾ َولَمَْد َكرَّ ْمنَا بَنًِ آَدم َ ﴿وكرامته؛ لأن الله سبحانه وتعالى كرمه 
، وجعلت لهذا )1(
ء  بٌنت حموق الغرلى، الإنسان حمولا ًتحفظ كرامته فً حٌاته ومماته، والشرٌعة الغرا
والحد من سبب موتهم ألا وهو الغرق حفاظا ًعلى النفس البشرٌة، والحفاظ علٌها هو 
ممصد من مماصد الشرٌعة، فأوجبت اتخاذ التدابٌر المناسبة لذلن، وأوجبت إنماذهم، 
وحرمت تركه، وجعلت لهم بعد موتهم حمولا ً واجبة، فاعتبرت الشرٌعة الإسلبمٌة 
لشهداء، وهً من أعلى المراتب فً الإسلبم، وأوجبت الصلبة علٌهم، الغرٌك من ا
 وتغسٌلهم، وتكفٌنهم وبٌنت مٌراثهم.
وسنجد فً هذا البحث أن الشرٌعة سبمت جمٌع المواثٌك والموانٌن التً تحدثت عن 
حموق الغرلى، ولذلن سٌتناول هذا البحث حموق الغرٌك ومكانته والتدابٌر اللبزمة 
 .للحد من الغرق
 أهمٌة البحث:
 ترجع أهمٌة البحث إلى ما ٌلً:
عدم إفراد موضوع البحث ببحث مستمل ٌوضح حموق الغرلى فً الشرٌعة  .1
 الإسلبمٌة.
إظهار سبك الشرٌعة الإسلبمٌة وشمول أنظمتها وأحكامها عن غٌرها من  .2
 الموانٌن.
 بٌان مكانة الإنسان فً الشرٌعة الإسلبمٌة، وتكرٌمه حٌا ًومٌتا.ً .3
 وبٌان بعض الأحكام المتعلمة بالغرلى. توضٌح .4
 منهجٌة البحث:
اتبع الباحث المنهج الوصفً الاستمرائً التحلٌلً، المنهج الوصفً من خلبل وصف 
المسائل المتعلمة بالبحث، والاستمرائً من خلبل استمراء ألوال الفمهاء وأدلتهم، 
 الرأي الراجح.والتحلٌلً من خلبل الموازنة بٌن الألوال والأدلة واستنباط 
 هٌكلٌة البحث:
 جاء هذا البحث متضمنا ًممدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة ،وهً كالتالً:
 مفهوم الغرٌك ومدى اعتباره من الشهداء.المبحث الأول: 
 حكم إنماذ الغرٌك وتركه فً الشرٌعة الإسلبمٌة.المبحث الثانً: 
 مٌة.تدابٌر الحد من الغرق فً الشرٌعة الإسلبالمبحث الثالث: 
 حموق الغرٌك بعد موته فً الشرٌعة الإسلبمٌة.المبحث الرابع: 
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 المبحث الأول
 مفهوم الغرٌك ومدى اعتباره من الشهداء
 مفهوم الغرٌك:  -أولا 
جمع غرٌك، والغرق الرسوب فً الماء، وٌمال رجل غرق وغرٌك، ولد الغرلى لغة: 
المٌت فٌه، ولد أغرله غٌره،  غرق غرلا،ً ولٌل الغرٌك الراسب فً الماء، والغرٌك
وغّرلته فهو مغّرق، وٌمال: غرق فً الماء، وشرق إذا غمره الماء فملؤ مناخره حتى 
 .)2(الموت 
لا ٌخرج المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلبحً، والفمهاء الغرلى اصطلاح ا:  -ثانٌ ا 
فً الماء، ٌستعملون لفظ غرٌك بمعنٌٌن، فهم ٌستعملون لفظ الغرٌك بمعنى الراسب 
ولم ٌمت، ولكنه ٌحتاج من ٌنمذه، وٌستعملونه بمعنى الرسوب فً الماء، ولكنه ٌموت 
 .)3(فعلب ً
 .)4(معجم الفمهاء "الغرٌك هو من غلبه الماء فمات فٌه" وجاء فً 
 :مدى اعتبار الغرٌك من الشهداء -ثالث ا 
 ألسام الشهداء: . أ
دهم بالجزاء الأوفى، ومٌزهم إن الله سبحانه وتعالى أعلى منزلة الشهداء، ووع
بمٌزات، وعطاءات عن غٌرهم، ولكن الشهداء لٌسوا جمٌعا ً على مرتبة واحدة، ولد 
 فصل العلماء فً ذلن على النحو التالً:
 شهٌد الدنٌا والآخرة: -المسم الأول
شهٌد الدنٌا والآخرة "هو الشهٌد الكامل الذي لتل فً المعركة مخلصا ًلإعلبء كلمة الله 
 .)5(لى" تعا
وٌشترط أن ٌمتل فً المعركة حتى ٌفرله عن شهٌد الآخرة، وأن ٌكون مخلصا ًوٌماتل 
من أجل إعلبء كلمة الله، وذلن لما رواه أبو موسى الأشعري لال: جاء رجل إلى النبً 
فً صلى الله عليه وسلم فمال: الرجل ٌماتل للمغنم، والرجل ٌماتل للذكر، والرجل ٌماتل لٌرى مكانه، فمن 
 .)6(" من لاتل لتكون كلمة الله هً العلٌا فهو فً سبٌل الله".  سبٌل الله، لال:
فً الحدٌث دلٌل على أن الفضل الذي ورد فً المجاهدٌن والشهداء وجه الدللة: 
 .)7(ٌخص بمن لاتل لتكون كلمة الله هً العلٌا 
د الله بن جحش أن وشهٌد الدنٌا والآخرة أفضل الشهداء وأعلبهم مرتبة ، لما رواه عب
من جاهد المشركٌن بماله ونفسه، لٌل: فؤي النبً صلى الله عليه وسلم "سئل أي الجهاد أفضل لال: 
 .)8(المتل أشرف، لال: من أهرٌك دمه وعمر جواده" 
وهذا المسم من الشهداء ٌعاملون فً الدنٌا معاملة الشهداء، وفً الآخرة لهم أجر 
 الشهٌد.
 
 نٌا كشهداء:أما معاملتهم فً الد
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من حٌث حكم تغسٌلهم والصلبة علٌهم فً الدنٌا، وهذه مسألة اختلف فٌها الفمهاء،و  
نالشوها لتعارض الآثار فً ذلن، ولن نفصل فً هذه المسألة لأن هذا المسم من 
 .)9(الشهداء لٌس مدار بحثنا، بل ممصور بحثنا شهٌد الآخرة 
 أما معاملتهم فً الآخرة كشهداء:
َولَ تَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن {ء لهم أجر عظٌم عند الله، ولٌس هنا أدل من لوله تعالى: إن الشهدا
﴾ لُتِلُوا ْفًِ َسبٌِِل ّاللِّ أَْمَواتاا بَْل أَْحٌَاء ِعنَد َربِِّهْم ٌُْرَزلُون
 .)11(
بٌن الله سبحانه وتعالى مكانة الشهداء العظمى، وأنهم أحٌاء عنده، لأنهم وجه الدللة: 
 .)11(ا فً سبٌله، ولهم رزق النعٌم فً الجنة لتلو
 شهداء الدنٌا: -المسم الثانً
" هو الممتول فً حرب الكفار، ولد غل من الغنٌمة أو لتل مدبرا ًأو لاتل شهٌد الدنٌا: 
 .)21(رٌاء او حمٌة" 
وفً هذا التعرٌف ذكر الفمهاء ثلبثة أسباب جعلهم شهداء الدنٌا فمط الغل من الغنٌمة، 
 تل فً حالة الإدبار من المعركة، ومن لاتل رٌاء أو حمٌة.والم
وشهٌد الدنٌا ٌعامل معاملة شهٌد الدنٌا والآخرة من حٌث التغسٌل والصلبة ،ولكن عمله 
 .)31(لد أحبط فً الآخرة للؤسباب التً ذكرناها ووردت فٌه أدلة كثٌرة 
 شهٌد الآخرة: -المسم الثالث
هو" من أثبت له الشارع حكم الشهادة، ولم ٌجر علٌه ولد عرف الفمهاء شهٌد الآخرة ،
 .)41(أحكامها فً الدنٌا" 
 .)51(وهذا المسم له أجر الشهٌد فً الآخرة، ولكن فً الدنٌا ٌصلً وٌغسل 
:  والفمهاء ذكروا أمثلة للشهداء "غٌر شهٌد المعركة، أي شهٌد الآخرة كالآتً 
رٌك، وصاحب الهدم، صاحب ذات (المطعون، والمبطون، والغرٌك، والشرٌك، والح
، وصاحب السل، والصابر فً الطاعون، ومن مات فً سبٌل الله كمن مات )61(الجنب 
فً الحج، ومن مات فً طلب العلم، ومن طلب الشهادة بنٌة صادلة، وموت المرابط، 
 وأمناء الله فً الأرض العلماء، والنفساء، ومن لتل دون دٌنه أو دمه أو ماله أو أهله)
 )71(
 وٌستدل لهذه الأصناف بالأحادٌث التالٌة:
"الشهداء خمسة، المطعون والمبطون عن أبً هرٌرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لال:  .1
 .)18(والغرق وصاحب الهدم والشهٌد فً سبٌل الله" 
الشهداء سبعة سوى المتل فً وعن جابر بن عتٌن لال: لال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "  .2
بٌل الله، المطعون شهٌد، والغرق شهٌد، وصاحب ذات الجنب شهٌد، والمبطون س
 )91(شهٌد، والحرق شهٌد، والذي ٌموت تحت الهدم شهٌد، والمرأة تموت بجمع 
 .)12(  شهٌد
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ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الموتات شهادة بتفضٌل الله لأصحابها، وذلن لعظٌم وجه الدللة: 
 .)12(فجزاهم الله بأن جعل لهم أجر الشهداء  الألم والشدة،
 اعتبار الغرٌك من الشهداء: . ب
ٌتبٌن لنا مما سبك أن الغرٌك ٌعتبر من شهداء الآخرة، وهذا مما اتفك علٌه الفمهاء 
، وٌمكن أن ٌستدل )32(.، واستثنى بعضهم العاصً الذي ٌغرق بركوبه البحر )22(
 دلة التالٌة:بالإضافة لما سبك على شهادة الغرٌك بالأ
، فً البحر الذي ٌصٌبه المًء )24("المائد عن أم حرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لال:  .1
 .)52(" له أجر شهٌد، والغرٌك له أجر شهٌدٌن
فً الحدٌث دلٌل على أن من ركب البحر، وأصابه دوران فله أجر شهٌد، وجه الدللة: 
 .)62(والذي غرق فً البحر له أجر شهٌدٌن 
ولما كان الغرق من أعسر الموتات وأعظمها شدة، عد الغرٌك شهٌداً له أجر  .2
 .)72(الشهداء فً الآخرة 
 المبحث الثانً
 حكم  إنماذ الغرٌك وتركه فً الشرٌعة الإسلامٌة
 حكم إنماذ الغرٌك فً الشرٌعة الإسلامٌة: -أولا 
وكان لادرا ًعلى ذلن ٌجب ٌجب على الإنسان إذا رأى إنسانا ًغرٌما ًواستطاع أن ٌنمذه 
، )82(علٌه أن ٌنمذه، ولد اتفك الفمهاء على وجوب  إنماذالغرٌك لمن كان لادرا ًمستطٌعا ً
وهو فرض كفاٌة كما لال الإمام المرافً "كل فعل واجب أو مندوب لا تتكرر مصلحته 
لغرٌك ، وٌمكن أن ٌستدل لوجوب إنماذ ا)92(بتكراره كإنماذ الغرٌك فهو على الكفاٌة" 
 بما ٌلً:
 }َوَمْن أَْحٌَاَها فََكؤَنََّما أَْحٌَا النَّاَس َجِمٌعاا{لول الله تعالى:  .1
 .)13(
ٌبٌن الله عز وجل أن من أحٌا نفسا ً فكأنما أحٌا الناس جمٌعا،ً أي ثواب وجه الدللة: 
من أحٌا الناس، فمن تسبب فً حٌاة نفس واستنمذها من بعض أسباب التهلكة كإنماذ 
 .)13(ك أعطً الأجر مثل مالو أحٌا الناس جمٌعا ًالغرٌ
على كل مسلم صدلة، فمالوا: عن أبً موسى الأشعري عن النبً صلى الله عليه وسلم لال: "  .2
 .)23(فإن لم ٌجد، لال: " ٌعٌن ذا الحاجة الملهوف" 
بٌان للؤجر العظٌم لمن ٌغٌث الملهوف، وإنها من الصدلة، وتتأكد حتى وجه الدللة: 
 .)33(إلى الوجوب إذا ترتب على الإغاثة حفظ نفس أو عرض أو مال  تصل
عن جابر بن عبد الله، عن النبً صلى الله عليه وسلم "كل معروف صدلة، والدال على الخٌر  .3
 .)43(كفاعله، والله ٌحب إغاثة اللهفان" 
فً الحدٌث حث على إغاثة الملهوف، وإنماذ الغرٌك من أعظم أعمال وجه الدللة: 
 لخٌر والمربات.ا
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حفظ النفس من مماصد الشرٌعة، وإذا كان إنماذ الغرٌك ٌترتب علٌه حفظ  .4
 .)53(للنفس فهو واجب، لأنه ما لا ٌتم الواجب إلا به فهو واجب 
لال الإمام العز بن عبد السلبم "ٌمدم إنماذ الغرلى المعصومٌن على أداء  .5
الصلبة فً ولتها، والجمع بٌن الصلوات، لأن إنماذ الغرلى أفضل عند الله من أداء 
المصلحتٌن ممكن، بأن ٌنمذ الغرٌك ثم ٌمضً الصلبة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة 
 .)63(أداء الصلبة لا ٌمارب إنماذ نفس من الهلبن 
ذكرت كتب الفمه مسائل مشابهة منها كما لو رأى الصائم من ٌغرق فً الماء،  .6
، فله الفطر، وٌلزمه المضاء، ولو تعارض علٌه ولا ٌمكنه إنماذه، إلا بأن ٌفطر لٌتموى
إنماذ الغرٌك أو فوت الحج، فٌمدم إنماذ الغرٌك، لأن الحج ٌمكن إدراكه أما النفوس 
 .)73(فتهلن وتموت 
ٌشترط لوجوب انماذ الغرٌك أن ٌكون المنمذ مستطٌعا ًأو لادرا ًعلى ذلن، وأن  .7
فإذا أخذ فً إنماذه وتعلك به حتى  ٌجٌد السباحة ولا ٌكون ذلن سببا ً فً هلبن نفسه،
 .)83(خشً على نفسه أن ٌغرق مثله فلٌس فً هذه الحالة وجوب لا شرعا ًولا عملب ً
 حكم ترن انماذ الغرٌك فً الشرٌعة الإسلامٌة: -ثانٌ ا 
 حمٌمة الترن لغة واصطلاح ا: -1
ترن الشًء أي طرحه وخلبه، ورفضه لصداً أو اختٌاراً أو لهرا ًالترن لغة:  . أ
 .)93(و اضطرارا ًأ
 .)14(الامتناع عن إتٌان الفعل المأمور به الترن اصطلاح ا:  . ب
 ٌمكن تعرٌفه "الامتناع عن تخلٌص من غلبه الماء".ترن إنماذ الغرق:  . ت
 حكم ترن إنماذ الغرٌك فً الشرٌعة الإسلامٌة: -2
ر إن إنماذ الغرٌك من أعظم الواجبات على كل من لدر على إنماذه ، ولما له من الأج
العظٌم فً المحافظة على النفس المصونة، وعدم إنماذه ، وتخلٌصه خذلان للمسلم، 
وعدم نصرته فً موضع ٌحتاج إلٌه للنصرة، ولد وردت بعض الأحادٌث فً ذلن 
 وهً كما ٌلً:
"المسلم أخو المسلم ل ٌظلمه ول  عن أبً هرٌرة لال: لال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . أ
 .)14(التموى هاهنا"  ٌخذله ول ٌحمره،
ما رواه جابر بن عبد الله وأبً طلحة بن سهل الأنصاري أن الرسول صلى  . ب
ما من امرئ ٌخذل امرأا مسلم ا فً موضع تنتهن فٌه حرمته، الله علٌه وسلم لال: " 
وٌنتمص فٌه من عرضه إل خذله فً موطن ٌحب فٌه نصرته، وما من امرئ مسلم 
فٌه من عرضه، وٌنتهن فٌه من حرمته إل نصره ٌنصر مسلم ا فً موضع ٌنتمص 
 .)24( الله فً موطن ٌحب نصرته
فٌهما دلٌل على وجوب إعانة المسلم وعدم خذلانه، ونصرته إن وجبت  وجه الدللة:
علٌه النصرة، واستطاع ذلن، وٌدخل تحتها كل ملهوف وصاحب حاجة، ومن هؤلاء 
 .)34(الغرٌك فإنه ٌجب إغاثته ونصرته 
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 ض لمسؤلة تضمٌن من ترن إنماذ الغرٌك ،وهً كالآتً:وسنتعر
اتفك الفمهاء على أن المسلم ٌأثم بتركه إنماذ الغرٌك، ومعصوم تحرٌر محل النزاع: 
 . من ترن إنماذ الغرٌك.)54(، ولكنهم اختلفوا فً تضمٌن )44(الدم إذا كان مستطٌعا ً
 مذاهب الفمهاء:
 ٌن:اختلف الفمهاء فً هذه المسألة على مذهب
وجوب الضمان على تارن إنماذ الغرٌك، وهو لول المالكٌة ولول عند المذهب الأول: 
 .)64(الحنابلة 
عدم وجوب الضمان على تارن إنماذ الغرٌك وهو لول الحنفٌة، المذهب الثانً: 
 .)74(والشافعٌة، والمعتمد عند الحنابلة 
 سبب الخلاف:
 ٌرجع الخلبف فً المسألة للؤسباب الآتٌة:
فمد وردت آثار تدل على وجوب ختلاف فً حجٌة الآثار الواردة فً ذلن: ال .1
الضمان، فمنهم من رأى حجٌتها، فاستدل بها، ومنهم لم ٌر حجٌتها فضعفها، ولال 
 بعدم وجوب الضمان.
فمنهم من لاس من امتنع عن إنماذ الغرٌك على من منع  اختلافهم فً المٌاس: .2
 لٌه الضمان ، ومنهم من لال بأنه لٌاس مع الفارق.الطعام والشراب عن إنسان فمات فع
فمن رأى حجٌة لول الصحابً لال:  اختلافهم فً حجٌة لول الصحابً: .3
 .)84(بالضمان، ومن لم ٌمل بحجٌة لول الصحابً لال: بعدم وجوب الضمان 
 أدلة المذهب الأول: 
 استدل أصحاب المذهب الأول بالسنة والأثر والمٌاس:
 أما السنة:
من أعان على لتل مإمن بشطر كلمة وي عن أبً هرٌرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لال: "ما ر
 .)94(لمً الله مكتوب بٌن عٌنٌه آٌس من رحمه الله" 
فً الحدٌث بٌان على أن المسلم ما زال فً سعة من دٌنه ٌرجى رحمة وجه الدللة: 
فً موته، وفٌه دلٌل على حرمة ترن الله ولطفه إذا لم ٌعن على لتل مؤمن أو كان سببا ً
 .)15(إعانة المسلم كترن إنجاد الغرٌك التً فٌها فوات نفسه 
 بأن الحدٌث ضعٌف فلب ٌستدل به.ٌجاب عنه: 
 أما الأثر:
عن الحسن: " أن رجلبً أتى أهل ماء فاستسماهم فلم ٌسموه حتى مات عطشا ًفأغرلهم 
 .)15(عمر بن الخطاب رضً الله عنه الدٌة" 
فٌه دلٌل صرٌح على أن منع عن غٌره ما ٌحتاج إلٌه من طعام أو شراب جه الدللة: و
مع لدرته على ذلن فمات، ضمنه وٌماس علٌه من ترن إنماذ الغرٌك، فغرق ومات، 
  .)25(فعلٌه الضمان 
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 ٌجاب عنه من وجهٌن:
 الأثر ضعٌف. .1
 .)35(إن صح الأثر فالراجح أن اجتهاد الصحابً لٌس بحجة  .2
 مذهب الثانً:أدلةال
 استدل أصحاب المذهب الثانً بالمعمول، وهو كالآتً:
إن تارن إنماذ الغرٌك  مع إمكانٌة ذلن عاٍص لكنه لم ٌكن سببا ًفً هلبكه ولا ٌنسب 
 .)45(المتل إلٌه 
 المذهب الراجح:
بعد النظر إلى المذهبٌن وأدلتهما ٌرى الباحث ترجٌح المذهب الثانً الماضً بعدم 
 ن، وذلن للؤسباب التالٌة:وجوب الضما
الآثار التً استند إلٌها أصحاب المذهب الأول ضعٌفة، ولذلن لا ٌصلح  .1
 الاستدلال بها.
 إمكانٌة المنالشة، والرد على هذه الأدلة كما بٌناه سابما.ً .2
لٌاسهم تارن الغرٌك بدون إنماذ على من منع الطعام عن شخص، فتسبب  .3
لمسألة الأولى تسبب مباشرة فً الهلبن وتعدي بهلبكه، لٌاس مع الفارق، لأنه فً ا
 بفعله، أما فً الثانٌة فلم ٌكن منه فعلب ًاٌجابٌا،ً ولم ٌكن سببا ًللموت، وإن كان آثما.ً
المول بوجوب الضمان فٌه إننا نحمل تارن إنماذ الغرٌك المسؤولٌة عن لتله  .4
المتل ٌكون بالمباشرة وموته، وهذا غٌر مستمٌم، فمن ترن إنماذ الغرٌك لم ٌمتله، لأن 
 أو التسبب.
مع لولنا بترجٌح عدم وجوب الضمان لكن تارن إنماذ الغرٌك المستطٌع الإنماذ  .5
ٌأثم، لأنه تخلى عن أخٌه فً ولت كان فً حاجة إلٌه، ونرى أن ٌعالب عموبة تعزٌرٌة 
لتركه النفس بدون إنماذ وخذل من ٌستحك النصرة ولعدم وجود عموبة ممدرة فً 
 ة.الشرٌع
تشدٌد العموبة التعزٌرٌة على من كلف بهذه المهمة رسمٌا ً كأفراد الدفاع  .6
 .)55(المدنً وطوالم الإنماذ، لأنه مكلف شرعا ًولانونا ًبإنماذ الغرلى 
 المبحث الثالث
 تدابٌر الحد من الغرق فً الشرٌعة الإسلامٌة
 حفظ النفوس فً الشرٌعة الإسلامٌة، ودور الدولة فً حفظها: -أولا 
إن الله سبحانه وتعالى خلك الإنسان، حفظ النفوس فً الشرٌعة الإسلامٌة:  -1
ومٌزه عن كثٌر من الخلك بممٌزات كثٌرة بالعمل والنطك، فمد لال سبحانه وتعالى: 
 َعلََّمه ُاْلبٌََان}) 3( {َخلََك اِلإنَسان
 .)65(
 .)75( ِن تَْمِوٌم}{لَمَْد َخلَْمنَا اِلإنَساَن فًِ أَْحس َوكذلن خلمه فً أحسن صورة 
وعنٌت الشرٌعة بالنفس الإنسانٌة، وجاءت لحفظها وشرعت ما ٌحمك لها المصالح، 
وٌدرأ عنها المفاسد، وحفظ النفوس إحدى الكلٌات الخمس التً اجتمعت الملل على 
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حفظها، ونمل ذلن الأصولٌون ولالوا: اجتمعت الملل على حفظ الأدٌان والنفوس 
، ولذلن اعتبرت الشرٌعة الجرٌمة الموجهة للنفس الإنسانٌة، )85(والعمول والأعراض 
{ِمْن أَْجِل َذِلَن َكتَْبنَا والاعتداء علٌها بأنها موجهة للئنسانٌة كلها كما لال الله تعالى: 
لَتََل النَّاَس َعلَى بَنًِ إِْسَرائٌَِل أَنَّهُ َمن لَتََل نَْفساا بِغَ ٌِْر نَْفٍس أَْو فََساٍد فًِ الأَْرِض فََكؤَنََّما 
 َجِمٌعاا }
 .)95(
دلٌل على من لتل نفسا ًواحدة، وانتهن حرمتها فهو مثل من لتل الناس وجه الدللة: 
 .)16(جمٌعا ً
ولد لررت الشرٌعة لها حرمة عظٌمة أعظم من حرمة الكعبة فمد روى أن عبد الله بن 
وٌمول " ما أطٌبن وأطٌب رٌحن ما رأٌت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٌطوف بالكعبة عمر لال: " 
أعظمن وأعظم حرمتن، والذي نفس محمد بٌده لحرمة مإمن أعظم عند الله حرمة منن 
 .)16(ً " ماله، ودمه وأن نظن به إل خٌرا
فً الحدٌث دلالة واضحة على أن حرمة المؤمن عند الله عظٌمة بل هً  وجه الدللة:
 أعظم من حرمة الكعبة.
طعٌة، وأشار الإمام الشاطبً إلى أن المطع بحرمة لتل النفس وحرمة لتل النفس ل
 :)26(جاءت من استمراء الجوانب الآتٌة 
 الأدلة التً جاءت فً تحرٌم لتل النفس. .1
 الأدلة التً جاءت فً وجوب المصاص من الماتل. .2
 الأدلة التً جاءت بالوعٌد لمن لتلها. .3
 ذلن من الكبائر.الأدلة التً جاءت فً لرن لتلها بالشرن، وبٌان أن  .4
 الأدلة التً جاءت فً وجوب إطعام المضطر وسد رممه. .5
الأدلة التً جاءت فً وجوب الزكاة ،وهً مساعدة للفمراء والمحتاجٌن  .6
 للمحافظة على نفوسهم.
 الأدلة التً جاءت فً وجوب النفمة على من لا ٌمدر على إصلبح نفسه. .7
 لحرام لحفظ نفسه.الأدلة التً جاءت فً الترخٌص للمضطر فً تناول ا .8
الأدلة التً جاءت فً إلامة الحكام والمضاة، وجعل حفظ النفوس واحدة من  .9
 وظائفهم.
 ترتٌب الأجناد ولمحاربة كل من سولت نفسه أن ٌمتل نفسا.ً .11
إن الإسلبم ٌعتبر الدولة هً التً تحمك مماصد دور الدولة فً حفظ النفوس:  -2
للعباد، كما عبر عنها الفمهاء المصالح  الشرٌعة، وتحمك المصالح الدٌنٌة والدنٌوٌة
والمفاسد فً المعاش والمعاد، والمماصد الضرورٌة هً الخمس "الدٌن والنفس والنسل 
والعمل والمال"، والدولة الإسلبمٌة لا بد أن تبذل جهودها فً الحفاظ على هذه المماصد 
 .)36(
ان الصحابة ٌتهربون من وإن الله سبحانه وتعالى كلف الإمام بأمانة عظٌمة، ولذلن ك
الإمارة ،لأنها تركة عظٌمة، وحسرة وندامة ٌوم المٌامة لمن تهاون بحمها، فالدولة 
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كلكم راع مسؤولة عن رعٌتها، ولد جاء عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لال: " 
 .)46(وكلكم مسإول عن رعٌته، والإمام راع ومسإول عن رعٌته " 
فً الحدٌث دلالة على أن رعاٌة الإمام لرعٌته واجبة، وهً مسؤولة منه دللة: وجه ال
 .)56(ورعاٌته بإلامة الحدود والتعازٌر ومعالبته المذنبٌن وزجر المتهاونٌن
وحفظ النفس من أهم أولوٌات الإمام، لأن بها ٌتحمك أهم ممصد من مماصد الشرٌعة 
بات الإمام، ومنها واجبات تتعلك بحفظ بعد حفظ الدٌن، وذكر الإمام الماوردي واج
 النفوس وهً كالآتً:
الأول: تنفٌذ الأحكام بٌن المتشاجرٌن، ولطع الخصام بٌن المتنازعٌن فلب ٌتعدى ظالم، 
 ولا ٌضعف مظلوم.
الثانً: حماٌة البٌضة ، والذب عن الحرٌم لٌتصرف الناس فً المعاٌش، وٌنتشروا فً 
 و مال.الأسفار آمنٌن من تغرٌر بنفس أ
 والثاث: إلامة الحدود.
الرابع: تحصٌن الثغور بالعدة المانعة، والموة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة 
 .)66(ٌنتهكون فٌها محرما ًوٌسفكون منها لمسلم أو معاهد دما ً
وحفظ النفوس هً حفظ الأرواح من التلف أفراداً وعموما،ً ولذلن شرع إلامة الحدود 
استتباب للؤمن العام، وصون للدماء وصٌانة للمجتمع وزجر  والمصاص لما فٌه
 .)76(للمعتدٌن، وتهدئة لصدور ذوي المتلى 
وعلى الدولة  أن تعمل على اتخاذ الوسائل المناسبة لحفظ النفوس من الهلبن لبل ولوع 
الجرٌمة لال الإمام الشاطبً " الشرٌعة مبنٌة على الاحتٌاط والأخذ بالحزم، والتحرز 
 .)86(عسى أن ٌكون طرٌما ًإلى مفسدة  منها
 وٌستدل على اتخاذ التدابٌر اللبزمة لحفظ النفوس لبل ولوع إتلبفها بالآتً:
عن أنس لال: جعل المهاجرون والأنصار ٌحفرون الخندق حول المدٌنة  .1
 . )96(وٌنملون من التراب على متونهم 
دلا ً حول المدٌنة عند علمهم بغزو لرٌش حفر النبً صلى الله عليه وسلم وأصحابه خنوجه الدللة: 
 للمدٌنة وهو دلٌل على اتخاذ التدابٌر الولائٌة.
 .)17(منع عمر بن الخطاب الجٌش من دخول الشام لأجل طاعون عمواس  .2
منع سٌدنا عمر الجٌش من دخول الشام، وذلن انتشار وباء الطاعون وجه الدللة: 
 ر الولائٌة لحفظ النفوس.حفظا ًللؤنفس من الهلبن، وهذا من التدابٌ
 :)17(ثانٌا:تدابٌر الحد من الغرق 
ٌمثل الغرق سببا ًمن أهم أسباب الوفٌات فً العالم، وتسٌر الاحصائٌات إلى ولوع ما 
حالة وفاة سنوٌا ًفً أرجاء العالم، ولذلن لا بد من اتخاذ التدابٌر  111273لا ٌمل عن 
وكل ما ٌؤدي إلى هلبكها، "فالوسائل لها  اللبزمة للحد من الغرق، فٌحرم إهلبن النفس
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حكم المماصد"، والولاٌة خٌر من العلبج، وهذا ما دعت إلٌه الشرٌعة إلى اتخاذ 
 .)27( التدابٌر اللبزمة للحفاظ على النفس
 وتنمسم تدابٌر الحد من الغرق إلى لسمٌن:
 تدابٌر الحد من الغرق الواجبة على الفرد.المسم الأول: 
 تدابٌر الحد من الغرق الواجبة على الدولة. :المسم الثانً
 .)37(تدابٌر الحد من الغرق الواجبة على الفرد  المسم الأول:
استشعار الفرد أهمٌة النفس التً بٌن جنبٌه، لأن الحٌاة حك خالص لن، لٌس  .1
 التَّْهلَُكِة}{َولَ تُْلمُواْ بِؤ َ ٌِْدٌُكْم إِلَى له أن ٌعرضها للخطر أو التهلكة، وذلن لموله تعالى: 
 .)47(
فً الآٌة نهً عن إلماء النفس وتعرٌضها إلى كل شًء ٌؤدي إلى الهلبن وجه الدللة: 
 .)57(
" ونفس المكلف أٌضا ً داخلة فً هذا الحك، إذ لٌس له التسلٌط  لال الإمام الشاطبً:
 .)67(على نفسه، ولا على عضو من أعضائه بالإتلبف" 
باحة، واختٌار الأولات المسموح بها للسباحة، البعد عن أماكن الخطر فً الس .2
 والأماكن الذي ٌتواجد بها المنمذون.
 عدم التهور والذهاب إلى مسافات بعٌدة تعرض حٌاة الفرد إلى خطر الغرق. .3
 مرالبة الأطفال ومتابعتهم عند لٌامهم بالسباحة. .4
ك، الالتحاق بدورات الإسعافات الأولٌة التً تساعد على إنماذ حٌاة الغرٌ .5
 وتمدٌم الإسعافات اللبزمة له.
تعلم السباحة وهً من باب الولاٌة خٌر من العلبج،وهً من الأمور التً  .6
 ، وجاءت أحادٌث تحث على السباحة منها:)77(رغب الإسلبم فً تعلمها 
عن عطاء بن أبً رباح لال: رأٌت جابر بن عبد الله وجابر بن عمٌر  . أ
ا فجلس" فمال له أصحابه: "أكسلت" لال: نعم الأنصارٌٌن ٌرمٌان لال: " فأما أحدهم
كل شًء لٌس فمال أحدهما للآخر أما سمعت رسول الله صلى الله علسه وسلم ٌمول: " 
من ذكر الله فهو لعب ل ٌكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتؤدٌب الرجل فرسه، 
 .)87(" ومشً الرجل بٌن الفرضٌن، وتعلم الرجل السباحة
لحدٌث دلٌل على أن كل شًء لٌس من ذكر الله فهو مذموم إلا أن ٌكون اوجه الدللة: 
واحدة من أربعة، وذكر تعلم الرجل السباحة، لأنه عون له على الجهاد، وعلى اتماء 
 .)97(المخاطر 
عن مكحول أن عمر بن الخطاب كتب إلى أهل الشام "أن علموا أولادكم  . ب
 .)18(السباحة والرمً والفروسٌة" 
زفة بالهجرة غٌر الشرعٌة التً ٌنتج عنها غرق كثٌر من عدم المجا .7
 المهاجرٌن.
 تدابٌر الحد من الغرق الواجبة على الدولة: -المسم الثانً
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ٌجب على الدولة أن تتخذ التدابٌر اللبزمة للحد من الغرق التً تحصد أرواح  
 كثٌر من الناس، وهً كالآتً:
 ها، والتدابٌر الولائٌة لمنع الغرق.إصدار لوانٌن لتنظٌم عملٌة السباحة، وأماكن .1
تضمٌن المناهج بمبادئ الإسعافات الأولٌة بشكل عام ، وفً حالة التعرض للغرق  .2
 بشكل خاص.
 تعلٌم الأطفال مبادئ السباحة فً المدارس عبر المناهج. .3
 تحدٌد الأماكن الخطرة فً السباحة بلبفتات وعلبمات واضحة. .4
 لمؤهلٌن والذٌن على درجة عالٌة من الكفاءة.توفٌر أعداد مناسبة من المنمذٌن ا .5
 إصدار عموبات صارمة فً حك الممصرٌن فً عملٌة إنماذ الغرلى. .6
 تجهٌز السفن بأحدث التمنٌات لتموم بعملٌة إنماذ الغرلى. .7
تنظٌم عملٌة الهجرة ومنع الهجرة غٌر الشرعٌة التً تعتبر سببا ً من أسباب  .8
مهاجر غٌر شرعً  1173جرة الدولٌة غرق الغرق، وكمثال بسٌط أعلنت منظمة اله
م، أثناء محاولتهم الوصول إلى سواحل أوروبا 5112فً البحر الأبٌض المتوسط سنة 
، فٌجب إصدار الموانٌن التً تنظم ذلن وعموبات تعالب الذٌن ٌمومون بها، )18(
 وٌسهلون عملٌات الهجرة غٌر الشرعٌة.
ول والإجراءات اللبزمة للحد من تشجٌع الدراسات والأبحاث التً تمترح الحل .9
 الغرق.
نشر التوعٌة المجتمعٌة عبر وسائل الإعلبم والوزارات المختصة،والمؤسسات فً  .11
 كٌفٌة الولاٌة من الغرق.
 المبحث الرابع
 حموق الغرٌك بعد موته فً الشرٌعة الإسلامٌة
 غسل الغرٌك وتجهٌزه: -أولا 
 غسل الغرٌك وتكفٌنه: -8
، وأنه فرض على الكفاٌة، وٌستحب )28(غسل الغرٌك وتكفٌنه  اتفك الفمهاء على وجوب
، وٌمكن أن ٌستدل لوجوب غسله وتكفٌنه )38(أن ٌغسل الغرٌك ثلبثا ًعند أبً ٌوسف 
 بالآتً:
عن ابن عباس رضً الله عنهما عن النبً صلى الله عليه وسلم "خر رجل من بعٌره فولصته،  . أ
ً ثوبٌه، ول تخّمروا رأسه، فإنه ٌؤتً اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه ففمات، فمال "
 .)48(ٌوم المٌامة ملبٌ ا" 
عن أم عطٌة الأنصارٌة رضً الله عنهما لالت: دخل علٌنا رسول الله حٌن توفٌت  . ب
اغسلنها ثلاث ا، أو خمس ا أو أكثر من ذلن إن رأٌتن ذلن بماء وسدر،  ابنته فمال: "
 .)58(فلما فرغن آذناه "  واجعلن فً الآخرة كافور ا، فإذا فرغتن فآذننً
فٌهما دلالة على وجوب غسل المٌت وتكفٌنه، وبذلن أمر وجه الدللة من الحدٌثٌن: 
 النبً صلى الله عليه وسلم، والأمر للوجوب، وهو عام بكل مٌت، وٌدخل تحته الغرٌك.
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 .)68( عن عطاء لال: "ٌغسل الغرٌك وٌكفن وٌخٌط وٌصنع به ما ٌصنع بغٌره" . ج
 .)78(ن هل ٌغسل الغرٌك؟ لال: نعم" د. سئل سفٌا
 دلالة على وجوب غسل الغرٌك وتكفٌنه.وجه الدللة: من الأثرٌن: 
 .)88(ه. لأن الغرٌك مٌت، ونحن مأمورون بغسل المٌت، فلب ٌسمط عنا إلا بفعلنا 
 تجهٌز الغرٌك:  -4
 ، وذلن للؤدلة التالٌة:)98(ٌستحب المبادرة إلى غسل الغرٌك وتجهٌزه  
ٌا علً ثلاث ل تإخرها لً بن أبً طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لال له: " عن ع . أ
 .)19(" الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأٌم إذا وجدت لها كفئ ا 
 فً الحدٌث أمر بالإسراع بالجنازة، وعدم تأخر تجهٌزها.وجه الدللة: 
أسرعوا بالجنازة فإن تن صالحة فخٌر ل: " عن أبً هرٌرة عن النبً صلى الله عليه وسلم لا . ب
 .)19("  تمدمنها علٌه، وإن تكن غٌر ذلن فشر تضعونه عن رلابكم
فً الحدٌث حث على الإسراع بالجنازة، فإن كانت صالحة فتسرعون بها وجه الدللة: 
للماء ما وعده به ربه، وإن كانت غٌر ذلن فشر تضعونه عنكم ولا سٌما أنها بعٌدة من 
 .)29(ة، فلب مصلحة لكم فً مصاحبتها الرحم
واستثنً المالكٌة الغرٌك من استحباب الإسراع بالتجهٌز فمالوا: ٌستحب فً المذهب 
 .)39(تأخٌر دفنه مخافة أن ٌكون الماء لد غمره فلم تتبٌن حٌاته 
وٌرجح الباحث استحباب تجهٌز ودفن الغرٌك، لأنه ٌمكن التٌمن من موته بالوسائل  
 ع تمدم الطب فً هذا العصر. الحدٌثة م
 الصلاة على الغرٌك: -ثانٌ ا 
 للصلبة على الغرٌك ثلبث أحوال:
 الحالة الأولى: إذا وجد الغرٌك بجسده كاملب.ً .1
 الحالة الثانٌة: إذا لم ٌعثر على الغرٌك. .2
 الحالة الثالثة: إذا عثر على بعض جسده. .3
 الحالة الأولى: إذا وجد الغرٌك بجسده كاملاا: -8
 .)49(لفمهاء فً هذه الحالة أنه ٌصلى علٌه اتفك ا
لال فً الموسوعة الفمهٌة الكوٌتٌة " إذا وجد الغرٌك فإنه ٌغسل وٌكفن وٌصلى علٌه 
 .)59(كأي مٌت آخر" 
 الحالة الثانٌة: إذا لم ٌعثر على الغرٌك. -2
 هذه مسألة صلبة الغائب، وفٌها خلبف بٌن الفمهاء، وسنتناولها كالآتً:
 زاع:تحرٌر محل الن
اتفك الفمهاء أنه إذا وجد الغرٌك، فإنه ٌصلى علٌه، ولكنهم اختلفوا إذا لم ٌعثر  
 علٌه على مذهبٌن:
 مذاهب الفمهاء:
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ٌصلى على الغرٌك، لأن الصلبة على الغائب مشروعة، وهو لول المذهب الأول: 
 .)69(بعض المالكٌة، والشافعٌة، والمعتمد عند الحنابلة، الظاهرٌة 
لا ٌصلى على الغرٌك الذي لم ٌعثر علٌه، وهو لول الحنفٌة، انً: المذهب الث
، واختلف المالكٌة فٌما بٌنهم هل هً مكروهة أم )79(والمالكٌة، ورواٌة عن أحمد 
 .)89(محرمة 
 سبب الخلاف:
اختلبفهم فً صلبة النبً على النجاشً، فاختلفوا فً صلبة النبً صلى الله عليه وسلم على النجاشً هل 
صلبة على الغائب أم أن الله أحضر له الجنازة فصلى علٌها فلب تكون صلبة  كانت
 على الغائب بل صلبة على الحاضر؟.
 أدلة المذهب الأول: 
 استدل أصحاب المذهب الأول بالسنة والمعمول:
 أما السنة:
م نعى النبً صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشً ثعن أبً هرٌرة رضً الله عنه لال: "  -1
 .)99(تمدم فصفوا خلفه فكبروا أربع ا" 
فً الحدٌث دلالة واضحة على جواز صلبة الغائب، فالنبً صلى الله وجه الدللة: 
 علٌه وسلم صلى على النجاشً عندما مات، وهو فً أرض الحبشة.
عن أبً هرٌرة أن رجلبً أسوداً أو امرأة سوداء كان ٌمم المسجد فمات، فسأل  -2
أو لال  –أفلا كنتم آذنتمونً به، دلونً على لبره  فمالوا مات، لال: " رسول الله صلى الله عليه وسلم
 .)111(فؤتى لبرها فصلى علٌها "  –لبرها 
دل على أن النبً صلى الله عليه وسلم كان ٌصلً على لبر المٌت إذا فاتته الصلبة، وهذا وجه الدللة: 
 دلٌل على جواز الصلبة على الغائب.
 المعمول:
ان ممنوعا ً لما فعله النبً صلى الله عليه وسلم، ولوكان من خصوصٌته لبٌن ذلن، ولا ٌجوز لو ك .1
 .)111(تأخٌر البٌان عن ولت الحاجة 
لأن المصد من صلبة الجنازة الدعاء للمٌت بالمغفرة، وهذا لٌس فٌه خلبف سواء  .2
 .)211(بالشهود أو بالغٌبة 
 أدلة المذهب الثانً:
 انً بالسنة والمعمول:استدل أصحاب المول الث
 أما السنة:
أنبؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أخاكم النجاشً توفً عن عمران بن حصٌن لال: "  .1
فموموا فصلوا علٌه، فمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه، وكبر أربع ا وهم ل ٌظنون إل 
 )311(أن جنازته بٌن ٌدٌه".
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على أن النبً صلى الله عليه وسلم رأى النجاشً بحضرته، وهذا من  فٌه دلٌلوجه الدللة: 
 خصوصٌته، وٌكون حكمه حكم الحاضر بٌن ٌدي الإمام الذي لا ٌراه المؤتمون.
 أما المعمول:
لو جازت صلبة الغائب لما ترن المسلمون الصلبة على رسول الله صلى الله  .1
ٌل صرٌح على عدم الجواز علٌه وسلم، وأجمع المسلمون على ترن ذلن، وفٌه دل
 .)411(
لأن الفرض ٌسمط بالفعل مرة واحدة، ولا ٌجوز التكرار، لأن التنفل بصلبة  .2
 .)511(الجنازة غٌر مشروع 
لأن حضور المٌت شرط لصحة صلبة الجنازة بدلٌل ما لو كان فً بلد واحد   .3
 .)711(لم ٌجز الصلبة علٌها مع غٌبتها عنه 
 المذهب الراجح:
ذاهب وأدلتها تبٌن للباحث رجحان المذهب الأول الذي ٌمول بجواز بعد عرض الم
 الصلبة على الغرٌك الذي لم ٌعثر علٌه لمشروعٌة صلبة الغائب، وذلن للؤدلة التالٌة:
ثبوت الأحادٌث الصرٌحة بصلبة النبً صلى الله عليه وسلم على النجاشً، وهذا دلٌل واضح  .1
 على جواز الصلبة على الغائب.
 على الخصوصٌة، ولو كان خاصا ًلجاء دلٌل، وبٌان لذلن.لا دلٌل  .2
، أما حدٌث عمران بن حصٌن )811(لم ٌثبت بحدٌث صحٌح بأنه رأى النعش  .3
، فلب ٌدل على ذلن، ولكن معناه أنهم صلوا علٌه وصفوا كما ٌصفوا على المٌت )911(
 .)111(أمامهم 
بٌر فلن ٌبمى شًء لولهم " طوٌت له الأرض" بأن فتح هذه الباب فٌه فساد ك .4
 .)111(من ظواهر الشرع لاحتمال انحراف العادة فً تلن المضٌة 
أما ترن المسلمٌن الصلبة علٌه بعد وفاته، لأنه فٌه سد للمفسدة التً حذر منها  .5
 .)211(فً لوله صلى الله عليه وسلم " لعن الله الٌهود والنصارى اتخذوا لبور أنبٌائهم مساجد" 
 ا عثر على بعض جسده:الحالة الثالثة: إذ
 إذا عثر على بعض الجسد الغرٌك فمد اختلف الفمهاء فً هذه المسألة.
 تحرٌر محل النزاع:
، ولكنهم اختلفوا إذا )311(اتفك الفمهاء على الصلبة على الغرٌك إذا عثر على جسده 
 عثر على بعض جسده.
 مذاهب الفمهاء:
 اختلف الفمهاء فً هذه المسؤلة على مذهبٌن:
ٌصلى علٌه سواء لل البعض أو كثر، وهو لول الشافعٌة والحنابلة ذهب الأول: الم
 .)411(والظاهرٌة 
إن وجد أكثر من نصفه غسل وصل ًّ علٌه أما ألل من ذلن فلب، وهو المذهب الثانً: 
 .)511(لول الحنفٌة والمالكٌة 




 أدلة المذهب الأول:
 استدل أصحاب المذهب الأول بالأثر والمعمول:
 الأثر: أما
 .)611("أن عمر صلى على عظام بالشام"  .1
 .)711(أن أبا عبٌده صلى على رؤوس بالشام  .2
ألمى طائرا ً ٌداً بمكة من ولعة الجمل فعرفت بالخاتم، وكانت ٌد عبد الرحمن بن  .3
عتاب بن أسٌد، فصلى علٌها أهل مكة، وكان ذلن بمحضر من الصحابة ولم ٌعرف 
 .)811(من الصحابة مخالف 
 لدللة من الآثار:وجه ا
 دلٌل على أنه ٌصلى على من عثر على جزء من جسده لل أو كثر.
 المعمول:
 لا فرق بٌن أكثر جسده وألله، فٌصلى علٌه. .1
 .)911(لأن حرمة البعض كحرمة الكل  .2
 أدلة المذهب الثانً:
 استدل أصحاب المذهب الثانً بالمعمول وهو كالآتً:
 .)121(ه ٌصلى على أكثره لتناول اسم المٌت ل .1
لا ٌصلى على ألله، لأنه لو وجد البالً فٌصلى علٌه، فٌؤدى ذلن إلى تكرار  .2
 .)121(الصلبة على مٌت واحد 
 المذهب الراجح:
بعد النظر فً المذاهب وأدلتها ٌتبٌن للباحث ترجٌح المذهب الأول الذي ٌمول بجواز 
ً كل جسده فإذا الصلبة على بعض جسده لل أو كثر، وذلن لأن حرمة المسلم واحدة ف
 .)221(ذهب بعض لم تذهب حرمه ما بمً 
 مٌراث الغرلى: -ثالث ا 
تظهر أهمٌة هذه المسالة لتكرارها فً الوالع المعاصر، وهً تعالج مٌراث الغرلى إذا 
غرق متوارثان أو أكثر فً حادثة جماعٌة، كغرق عبارة أو سموط طائرة فً بحر، 
 :)321(ولهم خمس حالات 
أن ٌعلم بأن الجماعة مات أفرادها جمٌعا ًفً آن واحد لم ٌسبك أحدهم  :الحالة الأولى
الآخر، ففً هذه الحالة لا توارث بٌنهم بالإجماع، لأن من شرط الإرث تحمٌك حٌاة 
 الوارث بعد موت المورث.
أن ٌعلم تأخر موت أحدهم بعٌنه عن موت الآخر، ولم ٌنس، فالمتأخر الحالة الثانٌة: 
 جماع لتحمٌك حٌاة الوارث بعد موت المورث.ٌرث المتمدم بالإ
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أن ٌعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر من غٌر تعٌٌن الحالة الثالثة: 
 للمتمدم والمتأخر.
 أن ٌعلم تأخر موت البعض عن موت بعضهم الآخر بعٌنه، لكنه نسً. الحالة الرابعة:
 جمٌعا ًأم ماتوا متفاوتٌن. أن ٌجهل والع موتهم، فلب ٌدري أماتواالحالة الخامسة: 
، أما الحالة الثالثة والرابعة والخامسة، )421(فً الحالات الأولى والثانٌة محل اتفاق 
وهم الذٌن ٌغرلون ولا ٌدري من مات فٌهم لبل صاحبه، فمد اختلف الفمهاء فً مٌراثهم 
 إلى مذهبٌن:
وٌرثهم الأحٌاء، وهو  لا توارث بٌنهم مطلما ً فً هذه الحالات الثلبث المذهب الأول:
 .)521(لول الحنفٌة، والمالكٌة، والشافعٌة، والحنابلة فً لول 
فً هذه الحالات ٌرث أحدهم الآخر، وهو لول علً وعمر والحنابلة  المذهب الثانً:
 .)621(فً لول 
 أدلة المذهب الأول: 
 استدل أصحاب المذهب الأول بالأثر والمعمول وهو كالآتً:
 أما الأثر:
متوارثٌن عمً موتهم فً هدم أو غرق فإنهم لا  " كل لوم ٌد بن ثابت لالعن ز .1
 .)721(ٌتوارثون، ٌرثهم الأحٌاء" 
عن ٌحٌى بن عتٌك لال: " لرأت فً بعض كتب عمر بن عبد العزٌز فً الموم  .2
ٌمع علٌهم البٌت لا ٌدري أبهم مات لبل، لال: "لا ٌورث الأموات بعضهم من بعض، 
 .)821(ن الأموات " ولا ٌورث الأحٌاء م
عن جعفر عن أبٌه " أن أم كلثوم وابنها زٌدا ًماتا فً ٌوم واحد فالتمت الصائحتان  .3
فً الطرٌك فلم ٌرث واحد منهما من صاحبه، وأن أهل الحّرة لم ٌتوارثوا، وأن أهل 
 .)921(صفٌن لم ٌتوارثوا" 
ارثون معا،ً ولم ٌعرف فً الآثار دلالة على أنه إذا مات المتووجه الدللة من الآثار: 
 أٌهم مات لبل الآخر بأنهم لم ٌتوارثوا بل ٌرثهم الأحٌاء.
 أما المعمول:
لأن شروط الإرث حٌاة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط لٌس بمتحمك هنا بل 
 .)131(هو مشكون فٌه ولا تورٌث مع الشن 
 أدلة المذهب الثانً:
 عمول وهو كالآتً:استدل أصحاب المذهب الثانً بالأثر والم
 أما الأثر:
عن الشعبً: " أن بٌتا ً فً الشام ولع على لوم، فورث عمر بعضهم من بعض"  .1
 .)131(
 .)231(عن علً: " أنه ورث أخوٌن لتلب بصفٌن أحدهما بٌن الآخر"  .2
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 فٌهما دلٌل على تورٌث الغرلى بعضهم من بعض.وجه الدللة من الأثرٌن: 
 
 أما المعمول: 
كل منهما، وموته بعد صاحبه مشكون فٌه، فلب ٌترن الٌمٌن لأمر  أن الأصل حٌاة
 .)331(مشكون فٌه 
 المذهب الراجح:
بعد النظر فً المذاهب، وأدلتها ٌرى الباحث ترجٌح المذهب الأول الذي ٌمول بعدم 
 توارث الغرلى بعضهم البعض، وإنما ٌورثهم الأحٌاء وذلن للؤسباب التالٌة:
أصحاب المول الأول أصح سندا ًمن الآثار التً استدل بها  الآثار التً استدل بها .1
 أصحاب المول الثانً.
 لأن التحمك من حٌاة الوارث بعد موت مورثه غٌر متٌمن. .2
المٌراث حك للورثة، وهذا الحك لا ٌثبت بالشن، وٌترتب علٌه التزامات  .3
 واستحمالات.
 الخاتمة: 
 وفٌها أهم النتائج والتوصٌات:
 ائج:أهم النت -أولا 
اهتم الإسلبم بحموق الغرلى وسبك جمٌع الأنظمة والموانٌن، وجعل لهم حمولا ًفً  .1
 الدنٌا، وأجرا ًكبٌرا ًفً الآخرة، وعدهم من الشهداء.
إنماذ الغرٌك فرض كفاٌة لمن كان لادراً على ذلن لما فٌه من المحافظة على  .2
لإنماذ الغرٌك كذلن النفس المصونة، ولدمت على كثٌر من العبادات كالفطر للصائم 
 لطع الصلبة وغٌرها من المسائل التً ذكرها الفمهاء.
ترن إنماذ الغرٌك إثم على من كان مستطٌعا،ً ولكنه لا ٌضمن بل ٌعالب عموبة  .3
 تعزٌرٌة.
جاءت الشرٌعة لحفظ النفس، ولذلن ٌجب اتخاذ التدابٌر اللبزمة للحد من الغرق  .4
 سواء من جهة الفرد أو جهة الدولة.
ت الشرٌعة الإسلبمٌة حمولا ً للغرلى بعد موتهم، ومنها وجوب تغسٌلهم، رتب .5
وتكفٌنهم، والصلبة علٌهم، وٌصلى علٌهم إذا كانوا حاضرٌن اتفالا،ً على الرأي الراجح 
 ٌصلى علٌهم صلبة الغائب أو على جسدهم.
ا إذا الغرلى الذٌن ٌموتون فً آن واحد، وٌعلم المتمدم من المتأخر ٌرثون اتفالا،ً أم .6
 لم ٌعرف المتمدم من المتأخر فلب ٌرثون، وإنما ٌرثهم الأحٌاء على الرأي الراجح.
 أهم التوصٌات: -ثانٌ ا 
بٌان حموق الإنسان فً الشرٌعة الإسلبمٌة بشكل عام، وحموق الموتى بشكل  .1
 خاص من خلبل وسائل الإعلبم المختلفة والمحاضرات والندوات.
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السباحة للحد من الغرق، وتتضمن عموبات فً إصدار لوانٌن خاصة تنظم عملٌة  .2
 حك الممصرٌن فً عملٌة إنماذ الغرلى.
إعداد التجهٌزات الحدٌثة المناسبة فً أماكن السباحة، وتوفٌر الطوالم المدربة،  .3
 وتحدٌد أماكن محددة للسباحة للحد من الغرق.
سالٌب تضمٌن المناهج الدراسٌة بحموق الغرلى، وتعلٌم الطلبب الوسائل، والأ .4
 للولاٌة من الغرق.




 ].30[عٛسج الإعشاء: 2/ 33اٌغشخغٟ:اٌّثغٛط  ( )1(
 ).544/2)، اٌف١ِٟٛ، اٌّظثاذ إٌّ١ش (381/31اتٓ ِٕظٛس: ٌغاْ اٌؼشب ( )2(
 ).281/13( الأٚلاف: اٌّٛعٛػح اٌفمٙ١ح )3(
 ).133/1لٍؼدٟ، ٚلٕ١ثٟ: ِؼدُ ٌغح اٌفمٙاء ( )4(
)، 66/1)، إٌفشاٚٞ: اٌفٛاوٗ اٌذٚأٟ (352/2اتٓ ػاتذ٠ٓ: زاش١ح سداٌّسراس ( )5(
 ).302/62)، الأٚلاف: اٌّٛعٛػح اٌفمٙ١ح (451/2اٌذِ١اطٟ، ئػأح اٌطاٌث١ٓ (
ح الله اٌثخاسٞ: طس١ر اٌثخاسٞ (وراب اٌدٙاد ٚاٌغ١ش/تاب ِٓ لاذً ٌرىْٛ وٍّ )6(
 ].3182) ذ 32/4ٟ٘ اٌؼٍ١ا (
 ).64/31إٌٛٚٞ: ششذ طس١ر ِغٍُ ( )0(
]، 6441) ذ 66/2أتٛ داٚد: عٕٓ أتٟ داٚد [ورٍة اٌظلاج/ تاب طٛي اٌم١اَ ( )8(
 طس١ر، أظش: الأٌثأٟ فٟ ٔفظ اٌّظذس.
)، اٌشٍِٟ: ٔٙا٠ح 652/1)، اٌّذٚٔح: الإِاَ ِاٌه (65/ 2اٌغشخغٟ: اٌّثغٛط ( )6(
 ).853/1تٓ لذاِح: اٌىافٟ ()، ا064/2اٌّسراج (
 ].661[عٛسج آي ػّشاْ:  )31(
 ).862/4اٌمشطثٟ: ذفغ١ش ( )11(
)، 8851/2( 8)، اٌضز١ٍٟ: اٌفمٗ الإعلاِٟ ٚأدٌرٗ631/2اٌٍّ١ثاسٞ: فرر اٌّؼ١ٓ ( )21(
 ).332/1أتٛ خ١ة: اٌماِٛط اٌفمٟٙ ٌغح ٚاططلازا ً(
 ).235/1)، اتٓ دل١ك اٌؼ١ذ: ئزىاَ الأزىاَ (88/2إٌٛٚٞ: ششذ طس١ر ِغٍُ ( )31(
)، أتٛخ١ة :اٌماِٛط اٌفمٟٙ  300/2اٌرٛ٠دشٞ: ِٛعٛػح اٌفمٗ الإعلاِٟ ( )41(
 ).332/1(
 ).663/2)، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ (68/3اٌؼّشأٟ: اٌث١اْ ( )51(
راخ اٌدٕة: اٌرٙاب فٟ اٌغشاء اٌّس١ظ تاٌشئح تغثة عؼالا،ً ٚزّٝ ٚٔخغا،ً أظش:  )61(
 ).334/1ػّش: ِؼدُ اٌٍغح اٌؼشت١ح اٌّؼاطشج (
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)، اٌضز١ٍٟ:  663/2)، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ (451/2ئػأح اٌطاٌث١ٓ ( اٌذِ١اطٟ: )01(
 ).666/ 2اٌفمٗ الإعلاِٟ ٚأدٌرٗ (
اٌثخاسٞ: طس١ر اٌثخاسٞ [وراب اٌدٙاد اٌّ١غش/ تاب اٌشٙادج عثغ عٜٛ اٌمرً  )81(
 ].6282) ذ 42/4(
ذّٛخ تدّغ: ٟ٘ اٌّشأج اٌرٟ ذّٛخ زاِلاً خاِؼح ٌٚذ٘ا فٟ تطٕٙا، أظش: إٌٛٚٞ  )61(
 ).36/31طس١ر ِغٍُ (ششذ 
) ذ 332/1ِاٌه: ِٛطأ ِاٌه [وراب اٌدٕائض/ تاب إٌٟٙ ػٓ اٌثىاء ػٓ اٌّ١د ( )32(
 ].63
 ).36/31إٌٛٚٞ: ششذ طس١ر ِغٍُ ( )12(
)، اٌخط١ة 66/1)، إٌفشاٚٞ: اٌفٛاوٗ اٌذٚأٟ (15/3اٌغشخغٟ: اٌّثغٛط ( )22(
 ).843/2)، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ (53/2اٌششت١ٕٟ: ِغٕٟ اٌّسراج (
 ).513/1٠ا الأٔظاسٞ: أعٕٝ اٌّطاٌة (أتٛ صوش )32(
اٌّائذ: ٘ٛ اٌزٞ ٠ذٚس سأعٗ ِٓ س٠ر اٌثسش ٚاضطشاب اٌغف١ٕح تالأِٛاج، أظش:  )42(
 ).321/ 0اٌؼظ١ُ أتادٞ: ػْٛ اٌّؼثٛد (
) ذ 0/3أتٛ داٚد: عٕٓ أتٟ داٚد [وراب اٌدٙاد/ تاب فضً اٌغضٚ فٟ اٌثسش ( )52(
 ]، زغٓ، أظش: الأٌثأٟ فٟ ٔفظ اٌّظذس.3642
 ).5842/6سٞ، ِشلاج اٌّفاذ١ر (اٌما )62(
 ).313/1الأٌٛعٟ، ذفغ١ش ( )02(
)، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ 34/31)، إٌٛٚٞ: اٌّدّٛع (15/2اتٓ ػاتذ٠ٓ، زاش١ح ( )82(
 ).60/52)، الأٚلاف: اٌّٛعٛػح اٌفمٙ١ح (65/2(
 ).36/6اٌزخ١شج: اٌمشافٟ ( )62(
 ].23[عٛسج اٌّائذج:  )33(
 ).345/1اتٓ اٌدٛصٞ: صاد اٌّغ١ش ( )13(
اٌثخاسٞ [وراب اٌضواج/ تاب ػٍٝ وً ِغٍُ طذلح فّٓ ٌُ ٠دذ اٌثخاسٞ: طس١ر  )23(
 )].5441) ذ 511/2فٍ١ؼًّ (
 ).21/11اتٓ زدش: فرر اٌثاسٞ ( )33(
)]، طس١ر، 1242) ذ 61/6اٌث١ٙمٟ: شؼة الا٠ّاْ [تاب فٟ ذؼظ١ُ اٌمشآْ ( )43(
 ].5888) ذ 668/ 1أظش: الأٌثأٟ: طس١ر ٚضؼ١ف اٌداِغ اٌظغ١ش (
 ).31/1رظش الأطٛي (ششذ ِخ-إٌّ١اٚٞ: اٌرّٙ١ذ )53(
 .666/1اتٓ ػثذ اٌغلاَ: لٛاػذ الأزىاَ ( )63(
 ).00/2)، اٌدًّ: زاش١ح (515/3اٌث١اْ: اٌؼّشأٟ ( )03(
 ).268/ 1اٌشٛوأٟ: اٌغ١ً اٌدشاس ( )83(
 ).48/1)، اٌض٠اخ ٚآخشْٚ: اٌّؼدُ اٌٛع١ظ (16/02اٌضت١ذٞ: ذاج اٌؼشٚط ( )63(
 ).10/1ػٛدج: اٌرشش٠غ اٌدٕائٟ ( )34(
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ٌثش ٚاٌظٍح/ تاب ذسش٠ُ ظٍُ اٌّغٍُ ٚخزٌٗ ِغٍُ: طس١ر ِغٍُ [وراب ا )14(
 ].4652) ذ 6861/4(
) ذ 02/4أتٛ داٚد: عٕٓ أتٟ داٚد [وراب الأدب/ تاب ِٓ سد ػٓ ِغٍُ غ١ثح ( )24(
 ] ضؼ١ف، أظش: الأٌثأٟ فٟ ٔفظ اٌّظذس.4884
 ).54/6اٌّثاسوفٛسٞ، ذسفح الأزٛرٞ ( )34(
، الأٚلاف: )383/1)، اٌثٙٛذٟ: وشاف اٌمٕاع (501/4اٌّٛطٍٟ: الاخر١اس ( )44(
 ).381/13اٌّٛعٛػح اٌفمٙ١ح (
اٌرضّ١ٓ ٌغح: ضّٓ اٌشٟء، ٚتٗ ضّٕا ًٚضّأا ًوفً تٗ، ٚفلاْ ضآِ، ٚضّ١ٓ  )54(
 ).052/31أٞ وافً ٚوف١ً، أظش: اتٓ ِٕظٛس: ٌغاْ اٌؼشب (
اططلازا ً "٘ٛ اٌرضاَ ترؼٛ٠ض ِاٌٟ ػٓ ضشس اٌغ١ش" أظش: اٌضسلا: اٌّذخً اٌفمٟٙ 
 ).2331/2اٌؼاَ (
 ).235/6)، اتٓ لذاِح: اٌششذ اٌىث١ش (11/2: زاش١ح (اٌذعٛلٟ )64(
)، 023/5)، اٌششت١ٕٟ اٌخط١ة: ِغٕٟ اٌّسراج (501/4اٌّٛطٍٟ: الاخر١اس ( )04(
 ).383/1اٌثٙٛذٟ: وشاف اٌمٕاع (
 ).65/8اٌضسوشٟ: اٌثسش اٌّس١ظ ( )84(
) 408/2اتٓ ِاخٗ: عٕٓ اتٓ ِاخٗ [وراب اٌذ٠اخ/ تاب اٌرغٍ١ع فٟ لرً ِغٍُ ظٍّا ً( )64(
]، ضؼ١ف خذا،ً فٟ ئعٕادٖ ٠ض٠ذ تٓ أتٟ ص٠اد تاٌغٛا فٟ ذضؼ١فٗ، أظش: 3262ذ 
 الأٌثأٟ فٟ ٔفظ اٌّظذس.
 ).4542/8اٌط١ثٟ: ششذ اٌط١ثٟ ( )35(
اٌث١ٙمٟ: اٌغٕٓ اٌىثشٜ [وراب ئز١اء اٌّٛاخ/ تاب ِا خاء فٟ إٌٟٙ ػٓ ِٕغ فضً  )15(
]، ضؼ١ف لأمطاػٗ فاٌسغٓ ٌُ ٠ذسن ػّش، أظش: 15811) ذ 252/6اٌّاء (
 ).36/0ٌشٛوأٟ: ٔ١ً الأٚطاس (ا
 ).202/2اٌّثشد: ِسض اٌظٛاب ( )25(
 ).825/4اٌضسوشٟ: اٌثسش اٌّس١ظ ( )35(
 ).235/6اتٓ لذاِح: اٌششذ اٌىث١ش ( )45(
)، اٌّدٍح الأسدٔ١ح فٟ 5اٌض٠اداخ: ذشن ئٔمار اٌّظاب فٟ زٛادز اٌغ١ش (ص:  )55(
 .3اٌذساعاخ الإعلاِ١ح، اٌّدٍذ اٌغادط، ػذد 
 ].4-3[عٛسج اٌشزّٓ:  )65(
 ].4ج اٌر١ٓ: [عٛس )05(
)، اٌٛس٠ىاخ: زفع إٌفظ اٌثشش٠ح، 136/2اٌرغٌٟٛ: اٌثٙدح فٟ ششذ اٌرسفح ( )85(
 . moc.dahgla.wwwَ، 6132٠ٛٔ١ٛ  41خش٠ذج اٌغذ، اٌثلاثاء 
 ].23[عٛسج اٌّائذج:  )65(
 ).541/6اٌمشطثٟ:اٌداِغ لأزىاَ اٌمشآْ ( )36(
)، 0621/2اتٓ ِاخٗ: عٕٓ اتٓ ِاخٗ [وراب اٌفرٓ/ تاب زشِح دَ اٌّإِٓ ِٚاٌٗ ( )16(
 ] ضؼ١ف، أظش: الأٌثأٟ فٟ ٔفظ اٌّظذس.2363ذ 
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 ).363/1)، خغ١ُ: طشق اٌىشف ػٓ ِماطذ اٌششع (23/1اٌشاطثٟ: اٌّٛافماخ ( )26(
 .3944/selcitra/moc.leesatتىش: ٚظائف ِٚماطذ اٌذٌٚح فٟ الإعلاَ،  )36(
) ذ 5/2اٌثخاسٞ: طس١ر اٌثخاسٞ [وراب اٌدّؼح/تاب اٌدّؼح فٟ اٌمشٜ ٚاٌّذٜ ( )46(
 .]368
 ).311/31اتٓ زدش: فرر اٌثاسٞ ( )56(
 ).34/1اٌّاٚسدٞ: الأزىاَ اٌغٍطأ١ح ( )66(
 ).13/5اٌرٛ٠دشٞ: ِٛعٛػح اٌفمٗ الإعلاِٟ ( )06(
 ).563/6اٌشاطثٟ: اٌّٛافماخ ( )86(
 ].5382) ذ 52/4اٌثخاسٞ: طس١ر اٌثخاسٞ [وراب اٌدٙاد/ تاب اٌخٕذق ( )66(
 ). 003/2اتٓ الأث١ش: اٌىاًِ فٟ اٌراس٠خ ( )30(
فٟ ٌغاْ اٌؼشب دتش الأِش، ِٚذتشٖ، ٔظش فٟ ػالثرٗ ٚاٌرذت١ش فٟ  اٌرذات١ش ٌغح: خاء )10(
 ).302/4الأِش أْ ذٕظش ئٌٝ ِا ذإٚي ئٌ١ٗ ػالثرٗ، اتٓ ِٕظٛس: ٌغاْ اٌؼشب (
اٌرذت١ش اططلازا:ً لا ٠خرٍف اٌّؼٕٝ الاططلازٟ ػٓ اٌّؼٕٝ اٌٍغٛٞ ، ٚ٘ٛ ع١اعح 
 ).621/1اٌفمٙاء ( الأِش ٚإٌظش ئٌٝ ػالثرٗ، أظش: لٍؼدٟ، لٕ١ثٟ: ِؼدُ ٌغح
)، اٌغشق: ِٕظّح اٌظسح 412/ 1إٌّ١اٚٞ:اٌششذ اٌىث١ش ٌّخرظش الأطٛي (  )20(
 .ertnecaidem/tni.ahw.wwwاٌؼاٌّ١ح 
 .moc.3oodwamو١ف ٠ّٛخ الإٔغاْ غشلا:ً ِٛلغ ِٛضٛع  )30(
 ].561[عٛسج اٌثمشج:  )40(
 ).632/1اٌثغٛٞ: ذفغ١ش اٌثغٛٞ ( )50(
 ).645/2اٌشاطثٟ: اٌّٛافماخ ( )60(
 ).50/13ٛعٛػح اٌفمٙ١ح  اٌىٛ٠ر١ح(الأٚلاف: اٌّ )00(
إٌغائٟ: اٌغغٓ اٌىثشٜ [وراب ػششج إٌغاء/ تاب ِلاػثح اٌشخً صٚخرٗ  )80(
 ].513)ذ526/1] ،طس١ر،أظش:الأٌثأٟ :اٌغٍغٍح اٌظس١سح [(6888) ذ 601/8(
 ).412/2إٌّاٚٞ: اٌر١غ١ش تششذ اٌداِغ اٌظغ١ش ( )60(
 )].68311، ذ 064/4إٌّرمٝ إٌٙذٞ: وٕض اٌؼّاي [( )38(
 .963111/81/4/6102/swen/aiadebaطس١فح اٌثذا٠ح: واسثح،  )18(
)، 621/3)، اٌّٛاق: اٌراج ٚالإوٍ١ً (842/2اتٓ ػاتذ٠ٓ: زاش١ح سد اٌّسراس ( )28(
 ).682/3)، اتٓ ِفٍر: اٌفشٚع (8/2اٌششت١ٕٟ اٌخط١ة: ِغٕٟ اٌّسراج (
 ).161/1ِلاخغشٚ: دسس اٌسىاَ ( )38(
) 568/2٠فؼً تاٌّسشَ ئرا ِاخ (اٌثخاسٞ: طس١ر اٌثخاسٞ [وراب اٌسح/ تاب ِا  )48(
 ].6321ذ 
اٌثخاسٞ: طس١ر اٌثخاسٞ [وراب اٌدٕائض/ تاب غغً اٌّ١د ٚٚضٛئٗ تاٌّاء  )58(
 )].3521) ذ 30/2ٚاٌغذس (
اتٓ أتٟ ش١ثح: ِظٕف اتٓ أتٟ ش١ثح [وراب اٌدٕائض/ تاب فٟ اٌغش٠ك ِا ٠ظٕغ تٗ  )68(
 )].51311) ذ 654/2٠غغً أَ لا (
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 ).2141/3تٓ زٕثً ٚئعسك تٓ س٘ٛ٠ٗ (اٌّشٚصٞ: ِغائً الإِاَ أزّذ  )08(
 ).62/3اٌؼّشأٟ: اٌث١اْ ( )88(
 ).0/61)، الأٚلاف: اٌّٛعٛػح اٌفمٙ١ح (411/5اٌشافؼٟ: فرر اٌؼض٠ض ( )68(
) 603/3اٌرشِزٞ: عٕٓ اٌرشِزٞ [وراب اٌدٕائض/ تاب ِا خاء فٟ ذؼد١ً اٌدٕاصج ( )36(
 ]، ضؼ١ف، أظش: الأٌثأٟ فٟ ٔفظ اٌّظذس.5031ذ 
 ].446) ذ 156/2راب اٌدٕائض/ تاب الإعشاع تاٌدٕاصج (ِغٍُ: طس١ر ِغٍُ [و )16(
 ).311/8اٌؼ١ٕٟ: ػّذج اٌماسئ ( )26(
 ).832/1اتٓ سشذ: تذا٠ح اٌّدرٙذ ( )36(
)، الأٔظاسٞ: 668)، اٌرٕٛخٟ: اٌرٕث١ٗ (385/1اٌطساٚٞ: زاش١ح اٌطساٚٞ ( )46(
 ).362/2)، اتٓ ِفٍر: اٌّثذع (513/1أعٕٝ اٌّطاٌة (
 ).01/8الأٚلاف: اٌّٛعٛػح اٌفمٙ١ح ( )56(
)، اتٓ لذاِح: 352/5)، إٌٛٚٞ: اٌّدّٛع (652/1اتٓ سشذ: تذا٠ح اٌّدرٙذ ( )66(
 ).263/3)، اتٓ زضَ: اٌّسٍٝ (03/1اٌىافٟ(
)، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ 854/2)، اٌمشافٟ: اٌزخ١شج (06/2اٌغشخغٟ: اٌّثغٛط ( )06(
 ).383/2(
 ).024/1اٌذعٛلٟ، زاش١ح ( )86(
) ذ 68/2فٛف ػٍٝ اٌدٕائض (اٌثخاسٞ: طس١ر اٌثخاسٞ [ورثا اٌدٕائض/ تاب اٌظ )66(
 ].8131
اٌثخاسٞ: طس١ر اٌثخاسٞ [وراب اٌظلاج/ تاب وٕظ اٌّغدذ ٚاٌرماط اٌخشق  )331(
 ].854) ذ 66/1ٚاٌمزٜ (
 ).406/3اٌٍخّٟ: اٌرثظشج ( )131(
 ).25/3اٌدٛ٠ٕٟ: ٔٙا٠ح اٌّطٍة ( )231(
اتٓ زثاْ: طس١ر تٓ زثاْ [فظً فٟ اٌظلاج ػٍٝ اٌدٕاصج/ تاب روش اٌث١اْ تاْ  )331(
]، طس١ر، أظش: 2313) ذ 663/0 ٔؼٝ ئٌٝ إٌاط إٌداشٟ (اٌّظطفٝ صلى الله عليه وسلم
 الأسٔاؤٚط فٟ ٔفظ اٌّظذس.
 ).16/4اٌشٛوأٟ: ٔ١ً الأٚطاس ( )431(
 ).113/1اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ ( )531(
 ٔفظ اٌّظذس اٌغاتك. )631(
 ).383/2اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ ( )031(
 ).406/3اٌخّٟ: اٌرثظشج ( )831(
 ).61عثك ذخش٠دٗ( ص: )631(
 ).6/6ػْٛ اٌّؼثٛد ( اٌؼظ١ُ أتادٞ: )311(
 ).352/5إٌٛٚٞ: اٌّدّٛع ( )111(
اٌثخاسٞ: طس١ر اٌثخاسٞ [وراب اٌدٕائض/ تاب ِا ٠ىشٖ ِٓ اذخار اٌّغاخذ ػٍٝ  )211(
 ].3331) ذ 881/2اٌمثٛس (
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 ).01/8الأٚلاف: اٌّٛعٛػح اٌفمٙ١ح ( )311(
)، اتٓ زضَ: اٌّسٍٝ 84/3)، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ (33/3اٌّاٚسدٞ: اٌساٚٞ اٌىث١ش ( )411(
 ).163/3تا٢ثاس (
 ).631/1)، اٌثؼٍثٟ: ششذ اٌشعاٌح (233/1اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ ( )511(
اتٓ أتٟ ش١ثٗ: ِظٕف اتٓ أتٟ ش١ثٗ [وراب اٌدٕائض/ تاب اٌظلاج ػٍٝ اٌؼظاَ  )611(
) 161/3]، ضؼ١ف، أظش: الأٌثأٟ: ئدساء اٌغٍ١ً (33611) ذ 83/3ٚػٍٝ اٌشؤٚط (
 ].510ذ 
ب اٌدٕائض/ تاب ِٓ لاي ٠ماَ ٌٍدٕاصج ئرا اتٓ أتٟ ش١ثٗ: ِظٕف اتٓ أتٟ ش١ثح [ورا )011(
) ذ 661/3]، ضؼ١ف، أظش: الأٌثأٟ: ئسٚاء اٌغٍ١ً (22321) ذ 653/3ِشخ (
 ].510
 ).631/1اٌثؼٍثٟ: ششذ اٌشعاٌح ( )811(
 ).234/3)، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ (353/5إٌٛٚٞ: اٌّدّٛع ( )611(
 ).652/1اتٓ سشذ: تذا٠ح اٌّدرٙذ ( )321(
 ).233/1اٌىاعأٟ: تذائغ اٌظٕائغ ( )121(
 ).314/5اتٓ إٌّزس: الأٚعظ ( )221(
 ).662/2، اٌفٛصاْ: اٌٍّخض اٌفمٟٙ (668/8اٌّاٚسدٞ: اٌساٚٞ ( )321(
)، 154/4)، اٌرٛ٠دشٞ: ِٛعٛػح اٌفمٗ الإعلاِٟ (183/6اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ ( )421(
 ).30/3الأٚلاف: اٌّٛعٛػح اٌفمٙ١ح (
)، 262/6)، ػٍ١ش: ِٕر اٌدٍ١ً (60/4اٌشاصٞ: ششذ ِخرظش اٌطساٚٞ ( )521(
 ).183/6)، اتٓ لذاِح: اٌّغٕٟ (08/8دٞ: اٌساٚٞ (اٌّاٚس
 ).543/0)، اٌّشداٚٞ: الإٔظاف (88/ 8اٌّاٚسدٞ: اٌساٚٞ ( )621(
) ذ 4061/ 4اٌذاسِٟ: عٕٓ اٌذاسِٟ [وراب اٌفشائض/ تاب ِ١شاز اٌغشلٝ ( )021(
 ]،ئعٕادٖ زغٓ، أظش: اٌذاسأٟ فٟ ٔفظ اٌّظذس.0833
) ذ 4061/ 4ز اٌغشلٝ (اٌذاسِٟ: عٕٓ اٌذاسِٟ [وراب اٌفشائض/ تاب ِ١شا )821(
 ]، ئعٕادٖ طس١ر، أظش: اٌذاسأٟ فٟ ٔفظ اٌّظذس.8633
) ذ 5061/4اٌذاسِٟ: عٕٓ اٌذاسِٟ [وراب اٌفشائض/ تاب ِ١شاز اٌغشلٝ ( )621(
 ]، ئعٕادٖ زغٓ، أظش: اٌذاساْ ٠فظ ٔفظ اٌّظذس.6833
 ).30/ 3الأٚلاف: اٌّٛعٛػح اٌفمٙ١ح ( )331(
) ذ 5061/4اب ِ١شاز اٌغشلٝ (اٌذاسِٟ: عٕٓ اٌذاسِٟ[وراب اٌفشائض / ت )131(
 ]، اعٕادٖ ضؼ١ف، أظش: اٌذاسأٟ فٟ ٔفظ اٌّظذس.3633
) ذ 6061/4اٌذاسِٟ: عٕٓ اٌذاسِٟ [وراب اٌفشائض/ تاب ِ١شاز اٌغشلٝ ( )231(
 ]، اعٕادٖ ضؼ١ف، أظش اٌذاسأٟ فٟ ٔفظ اٌّظذس.1633
 )30/ 3) ،الأٚلاف :اٌّٛعٛػح اٌفمٙ١ح :(0 )331(
 




 لائمة المصادر والمراجع:
 المرآن الكرٌم. -
ابن الأثٌر: عز الدٌن، الكامل فً التارٌخ، تحمٌك: عمر عبد السلبم تدمري، دار  .1
 م.7991 –ه 7141، الأولى، 1الكتاب العربً، بٌروت، ط
 الألبانً: محمد ناصر الدٌن، السلسلة الصحٌحة، مكتبة المعارف، الرٌاض. .2
 ، المكتب الإسلبمً.الألبانً: محمد ناصر الدٌن، صحٌح وضعٌف الجامع الصغٌر .3
الألوسً: محمد شكري بن عبد الله بن محمد، تفسٌر الألوسً، دار إحٌاء التراث  .4
 العربً، بٌروت.
الأنصاري: زكرٌا بن محمد بن زكرٌا، أسنى المطالب فً شرح روض الطالب،  .5
 م.1112-ه2241، 1تحمٌك: محمد محمد تامر، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط
وسوعة الفمهٌة الكوٌتٌة، وزارة الأولاف، دار الصفوة، وزارة الأولاف: الم .6
 ه.7241مصر، 
البخاري: محمد ابن إسماعٌل أبو عبد الله، صحٌح البخاري، تحمٌك: محمد زهٌر بن  .7
 ه.2241، 1ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط
البغوي: أبو محمد الحسٌن بن مسعود بن محمد بن الفراء، معالم التنزٌل فً تفسٌر  .8
، 1آن، تحمٌك: عبد الرزاق المهدي، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، طالمر
 م.6241
البهوتً: منصور بن ٌونس بن صلبح الدٌن، كشاف المناع من متن الإلناع، دار  .9
 الكتب العلمٌة، بٌروت.
البٌهمً: أبو بكر أحمد بن الحسن، شعب الإٌمان، تحمٌك: محمد سعٌد بسٌونً  .11
 ه.1141، 1ٌة، بٌروت، طزغلول، دار الكتب العلم
البٌهمً: أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى، السنن الكبرى، تحمٌك: محمد عبد  .11
 م.3112 –ه 4241، 3المادر عطا، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط
 -التنوخً: إبراهٌم بن عبد الصمد بن بشٌر التنوخً، التنبٌه على مبادئ التوجٌه .21
 –ه 8141، 1ان، دار ابن حزم، بٌروت، طلسم العبادات، تحمٌك: د. محمد بلحس
 م.7991
التوٌجري: محمد بن إبراهٌم بن عبد الله، الموسوعة الفمه الإسلبمً، بٌت الأفكار  .31
 م.9112 –ه 1341، 1الدولٌة، ط
الجصاص: أحمد بن علً أبو بكر الرازي، شرح مختصر الطحاوي، دار  .41
 م.1112 –ه 1341، 1البشائر الإسلبمٌة، ط
ن بن عمر بن منصور، حاشٌة الجمل شرح المنهج، دار الفكر، الجمل: سلٌما .51
 بٌروت، بدون طبعة، وبدون تارٌخ.
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ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علً بن محمد الجوزي، تحمٌك: عبد  .61
 ه.2241، 1الرزاق المهدٌدار الكتب العربً، بٌروت، ط
اٌة المطلب فً الجوٌنً: عبد الملن بن عبد ٌوسف بن محمد، أبو المعالً، نه .71
 ه.8241، 1رواٌة المذهب، تحمٌك: د. عبد العظٌم محمود الدٌب، دار المنهاج، ط
، 2أبو جٌب: سعدي، الماموس الفمهً لغة واصطلبحا،ً دار الفكر، دمشك، ط .81
 م.8891 –ه 8141
، 1جغٌم: نعمان، طرق الكشف عن مماصد الشارع، دار النفائس، الأردن، ط .91
 م.4112ه 5341
 بن حبان بن احمد بن حبان، الإحسان فً تمرٌب صحٌح ابن ابن حبان: محمد .12
حبان، ترتٌب الأمٌر علبء الدٌن علً بن بلبان، تحمٌك: شعٌب الأرناؤوط، مؤسسة 
 م.8891-ه8141، 1الرسالة، بٌروت، ط
ابن حجر: أحمد بن علً بن حجر العسملبنً، فتح الباري شرح صحٌح  .12
 م.9731، دار المعرفة، بٌروت، البخاري، تحمٌك: محمد فؤاد عبد البالً
ابن حزم: أبو محمد علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم، المحلى بالآثار، دار الفكر،  .22
 بٌروت، بدون طبعة وبدون تارٌخ.
الخطٌب الشربٌنً: شمس الدٌن محمد بن أحمد، مغنً المحتاج إلى معرفة ألفاظ  .32
 م.4991 –ه 5141، 1المنهاج، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط
الدارمً: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد،  .42
ه 2141، 1سنن الدارمً، تحمٌك: حسٌن سلٌم أسد الدارانً، دار المغنً، السعودٌة، ط
 م.5112 –
أبو داود: سلٌمان بن الأشعث بن إسحاق، سنن أبً داود، تحمٌك: محمد محً الدٌن  .52
 ٌة، صٌدا.عبد الحمٌد، المكتبة العصر
ابن دلٌك العٌد: محمد بن علً بن وهب بن مطٌع، إحكام الأحكام، شرح عمدة  .62
، 1الاحكام، تحمٌك: مصطفى شٌخ مصطفى، مدثر سندس، مؤسسة الرسالة، ط
 م.5112 –ه 6241
الدمٌاطً: عثمان بن محمد شطا،إعانة الطالبٌن على ألفاظ فتح المعٌن، دار الفكر،  .72
 .م7991 –ه 8141، 1بٌروت، ط
الرملً: شمس الدٌن محمد بن أبً العباس الرملً، نهاٌة المحتاج إلى شرح  .82
 م.4991 –ه 4141المنهاج، دار الفكر، بٌروت، الطبعة الأخٌرة، 
الزبٌدي: محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر الماموس،  .92
 مجموعة من المحممٌن، دار الهداٌة.
 .4وأدلته، دار الفكر، دمشك، طالزحٌلً: وهبة، الفمه الإسلبمً  .13
الزركشً: أبو عبد الله بدر الدٌن بن بهادر، البحر المحٌط فً أصول الفمه،  .13
 م.4991 -ه4141، 1ط
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الزٌات وآخرون: احمد، المعجم الوسٌط، دار الدعوة، تحمٌك مجمع اللغة  .23
 العربٌة.
 الزٌادات: عماد، ترن انماذ المصاب فً حوادث السٌر فً الفمه الإسلبمً .33
، 3والموانٌن الوضعٌة، المجلة الأردنٌة فً الدراسات الإسلبمٌة، المجلد السادس، لعدد 
 م.6112 –ه 7241
السرخسً: محمد بن أحمد بن أبً سهٌل السرخسً، المبسوط، دار المعرفة،  .43
 م.3991-ه 441بٌروت، بدون رلم طبعة، 
أبو عبٌدة الشاطبً: إبراهٌم بن موسى بن محمد اللخمً، الموافمات، تحمٌك:  .53
 م.7991 –ه 7141، 1مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط
الشوكانً: محمد بن علً بن محمد بن عبد الله، نٌل الأوطار، تحمٌك: عصام الدٌن  .63
 م.3991 –ه 3141، 1الضابطً، دار الحدٌث، مصر، ط
الشوكانً: محمد بن علً بن محمد عبد الله، السٌل الجرار المتدفك على حدائك  .73
 .1الأزهار، دار ابن حزم، ط
، 4112،نوفمبر793منظمةالصحةالعالمٌة:الغرق،صحٌفةالولائع عدد  .83
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 الطحاوي: أحمد بن محمد بن إسماعٌل، حاشٌة الطحاوي على مرالً الفلبح شرح .93
، 1نور الإٌضاح، تحمٌك: محمد عبد العزٌز الخالدي، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط
 م.7991 –ه 8141
الطٌبً: شرف الدٌن الحسٌن بن عبد الله، شرح الطٌبً على مشكاة المصابٌح،  .14
 م.7991 –ه 7141، 1مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرٌاض، ط
ٌة رد المحتار على الدر المحتار، شرح تنوٌر ابن عابدٌن: محمد علبء الدٌن، حاش .14
 م.1112 –ه 1241الأبصار، دار الفكر، بٌروت، 
ابن عبد السلبم: عز الدٌن عبد العزٌز، لواعد الاحكام فً مصالح الأنام، تعلك:  .24
 م.1991 –ه 4141طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلٌات الأزهرٌة، الماهرة، 
الجلٌل شرح مختصر الخلٌل، دار الفكر،  علٌش: محمد بن أحمد بن محمد، فتح .34
 م.9891 –ه 9141بٌروت، بدون طبعة، 
عمر: أحمد مختار عبد الحمٌد، معجم اللغة العربٌة المعاصرة، عالم الكتب،  .44
 م.8112 –ه 9241، 1ط
العمرانً: أبو الحسٌن ٌحٌى بن أبً الخٌر بن سالم، البٌان فً مذهب الإمام  .54
 م.1112 –ه 1241، 1نوري، دار المنهاج، جدة، طالشافعً، تحمٌك: لاسم محمد ال
عودة: عبد المادر، التشرٌع الجنائً ممارنا ً بالمانون الوضعً، دار الكتب  .64
 م.5112، 1العلمٌة، بٌروت، ط
الفوزان: صالح بن فوزان بن عبد الله، الملخص الفمهً، دار العاصمة الرٌاض،  .74
 م.3241، 1ط
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